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ランダム化並行群間比較試験を計画し、研究責任者として遂行している。本研究の対象は 2015 年 9 月から
















は 89％、高用量ヘパリン群は 79％であり、3 群間に有意差は認めなかったことを明らかにしている。また、著者
は鬱血の発生頻度はヘパリン群が 21％であり、コントロール群（3％）に比べて有意に高かった（p=0.020）と述べ
ている。その他の副次評価項目に関しては有意差を認めず、50 歳以上の患者における生着率に関して、コント
ロール群に対するヘパリン群のオッズ比は 5.40（95％CI, 0.85-34.20, p=0.027）であり、有意に高かったと報告
している。著者は、層別割付因子毎の生着率に有意な差は認めず、また、高用量ヘパリン群の術後 7 日目の

















平成 30 年 12 月 27 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
